HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS MENONTON KONTEN PORNOGRAFI DENGAN PERILAKU SEKSUAL











4. PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 
4.1. Orientasi Kancah  
Penelitian ini memiliki batasan, agar tidak melebar dan fokus pada 
pembuktian yang dapat menjadi solusi. Anggota populasi yang menjadi 
batasan penelitian ini adalah pada mahasiswa aktif S1 Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan pernah melakukan minimal 
satu kali perilaku seksual pranikah. Program Studi S1 Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang setiap tahunnya menerima 250 
mahasiswa baru, dimana sampel penelitian diambil dari angkatan 2015 – 2020 
yang masih aktif berkuliah. Program studi S1 Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik soegijapranata bertempat di Gd. Antonius Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, 
Bendan Duwur, Semarang, Jawa Tengah, 50234, Indonesia.   
4.2. Persiapan Pengambilan Data  
4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 
a. Skala Perilaku Seksual Pranikah 
Skala perilaku seksual pranikah terdiri dari 16 item yang 
dikembangkan dari empat aspek perilaku seksual pranikah yaitu, 
Perilaku touching, kissing, petting dan intercourse. Persebaran 














1 Perilaku Touching  1,5 8,12 4 
2 Perilaku Kissing 3,7 2,14 4 
3 Perilaku Petting 9,15 6,16 4 
4 Perilaku Intercourse 4,10 11,13 4 
Total 8 8 16 
 
Gambaran skala perilaku seksual pranikah di atas 
digambarkan lebih jelas pada lampiran A.1. 
b. Skala Intensitas Menonton Konten Pornografi 
Skala intensitas menonton konten pornografi terdiri dari 20 
item yang dikembangkan dari lima aspek perilaku seksual 
pranikah yaitu, frekuensi kegiatan, durasi kegiatan, motivasi, 
minat, dan kecenderungan sikap. Persebaran data skala ini dapat 
dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini: 






1 Frekuensi Kegiatan 1,7 2,16 4 
2 Durasi Kegiatan 5,17 8,11 4 
3 Motivasi 3,15 10, 20 4 
4 Minat 9,13 6,12 4 
5 Kecenderungan Sikap 4,19 14,18 4 
Total 10 10 20 
 
Gambaran skala intensitas menonton konten pornografi di 










4.3. Perijinan Penelitian 
Agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan, maka 
peneliti mengajukan surat ijin penelitian sebelum mengambil data penelitian 
kepada subjek. Surat ijin penelitian dikeluarkan oleh pihak Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Soegijapranata, dengan nomor 0396.A/B.7.3/FP/IV/2021. 
Peneliti melampirkan surat ijin penelitian pada Lampirans F. 
4.4. Uji Coba Alat Ukur 
Penelitian ini menggunakan uji coba terpisah, artinya subjek uji coba 
penelitian dibedakan dengan subjek penelitian sesungguhnya. Peneliti 
mendapatkan 47 orang subjek penelitian yang peneliti ambil dalam rentang 
tanggal 20-28 April 2021. Uji coba alat ukur ini dilakukan untuk melihat nilai 
validitas dan reliabilitas setiap skala. Uji Coba alat ukur menggunakan rtabel 
sebesar 0,2876.  
4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Seksual Pranikah 
Uji validitas penelitian ini dilakukan dengan teknik Part-Whole 
menggunakan SPSS ver. 25. Berdasarkan uji Part-Whole diketahui 
rentang corrected item-total correlation adalah 0,313 – 0,792. 
Pengujian validitas dilakukan dengan dua putaran, sebanyak 14 item 
dinyatakan valid, dan dua item dinyatakan gugur yaitu Y12 dan Y13. 
Item-item valid skala perilaku seksual pranikah penelitian ini, 
















1 Perilaku Touching  1,5 8,12* 4 
2 Perilaku Kissing 3,7 2,14 4 
3 Perilaku Petting 9,15 6,16 4 
4 Perilaku Intercourse 4,10 11,13* 4 
Total 8 8 16 
Ket * Item Gugur 
 
Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach, 
berdasarkan uji Alpha Cronbach didapatkan koefisien R sebesar 
0,832, artinya skala perilaku seksual pranikah memiliki nilai reliabilitas 
yang sangat kuat.  
 
4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Intensitas Menonton Konten 
Pornografi 
Skala intensitas menonton konten pornografi ini melalui uji 
validitas dengan teknik Part-Whole menggunakan SPSS ver. 25. 
Berdasarkan teknik Part-Whole diketahui rentang validitas yaitu, 0,318 
– 0,665. Uji validitas ini dilakukan dengan dua putaran, putaran 
pertama item gugur yaitu, X8, X14 dan X15, dan pada putaran kedua 
seluruh item dinyatakan valid sebanyak 17 item. Item-item valid dapat 

















1 Frekuensi Kegiatan 1,7 2,16 4 
2 Durasi Kegiatan 5,17 8*,11 4 
3 Motivasi 3,15* 10, 20 4 
4 Minat 9,13 6,12 4 
5 Kecenderungan Sikap 4,19 14*,18 4 
Total 10 10 20 
Ket * Item Gugur 
Berdasarkan uji coba alat ukur intensitas menonton konten 
Pornografi diketahui dari 20 item sebanyak 17 item dinyatakan valid, 3 
item gugur. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Alpha Cronbach, 
didapatkan koefisien r sebesar 0,860, artinya skala ini memiliki tingkat 
reliabilitas yang sangat kuat. 
4.5. Pengumpulan Data Penelitian  
Setelah peneliti melakukan uji coba alat ukur, peneliti melanjutkan 
tahapan penelitian yaitu melakukan uji asumsi dasar dan uji hipotesis. Oleh 
karena uji coba ini bersifat terpisah maka peneliti melakukan pengambilan 
data penelitian kembali yaitu pada tanggal 9 Mei 2021 – 22 Mei 2021, di 
dapatkan sebanyak 68 responden penelitian. Alat ukur yang digunakan 
merupakan alat ukur yang sudah dimodifikasi setelah mendapatkan item 
gugur, pada skala perilaku seksual pranikah menggunakan 14 item dan skala 
intensitas menonton konten pornografi menggunakan 17 item. Berikut ini skala 
















1 Perilaku Touching  1,5 8 3 
2 Perilaku Kissing 3,7 2,12 (14) 4 
3 Perilaku Petting 9,13 (15) 6,14 (16) 4 
4 Perilaku Intercourse 4,10 11 3 
Total 8 6 14 
Ket: Tanda Kurung ( ) = Nomer item skala awal 





1 Frekuensi Kegiatan 1,7 2,13 (16) 4 
2 Durasi Kegiatan 5,14 (17) 10 (11) 3 
3 Motivasi 3 (10) 9, 17 (20) 3 
4 Minat (9) 8,12 (13) 6,11 (12) 4 
5 Kecenderungan Sikap 4,16 (19) 15 (18) 3 
Total 9 8 17 
Ket: Tanda Kurung ( ) = Nomer item skala awal 
 
